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࿑ 1 ᷵㔚ᵹಽᏓߩ▚ቯߔࠆߚ߼ߩ㔚᳇࿁〝✂ࡕ࠺࡞ 
 
࿑ 2 ⸃ᨆ߅ࠃ߮ታ㛎ࡕ࠺࡞ 


































































ߞߚޕ࿑ 6ߦ㔚ᵹᝄ᏷ࠍ 2.5 A߆ࠄ 10 A߹ߢ㧘࿁ォᢙࠍ

















߇ 3000 rpm㧘⋧㔚ᵹ߇ 5 Aߩߣ߈ߩ⏛⍹᷵㔚ᵹ៊߅ࠃ߮㋕
៊ߩࠠࡖ࡝ࠕ๟ᵄᢙ․ᕈࠍ␜ߔޕߎߩ࿑ࠍ⷗ࠆߣ㧘ឭ᩺ᚻ
ᴺߩ⸘▚⚿ᨐߪ 3D-FEA ߩ⸘▚⚿ᨐߣࠃߊ৻⥌ߒߡ޿ࠆ
ߩ߇ࠊ߆ࠆޕ⏛⍹᷵㔚ᵹ៊ߪᱜᒏᵄ㔚ᵹ౉ജᤨߩ 0 kHzߣ 
 
࿑ 4 ⴫㕙⏛⍹ࡕ࡯࠲ߩᒻ⁁ߣ⻉ర 
 
 











































Ყセߔࠆߣࠠࡖ࡝ࠕ๟ᵄᢙ 2.5 kHz ߩߣ߈ߦ⚂ 3.5୚㧘ࠠ












߇⚂ 12ᤨ㑆 30ಽߢ޽ࠆߩߦኻߒ㧘ឭ᩺ᚻᴺߪ⚂ 10ಽߣ
⚂ 75୚ߩㅦᐲߢ⸘▚น⢻ߢ޽ࠅ㧘⸃ᨆ⺋Ꮕ߽ዋߥ޿ߎߣ
߆ࠄࡕ࡯࠲ߩല₸⸳⸘ߦㆡߒߚᚻᴺߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ 
࿑ 9ߦࠠࡖ࡝ࠕ๟ᵄᢙ 10 kHzࠍ↪޿ߡ㧘៊ᄬᦨዊㆇォ
ߒߚߣ߈ߩ⴫㕙⏛⍹ࡕ࡯࠲ߩല₸ࡑ࠶ࡊࠍ⴫㕙⏛⍹ࡕ࡯
࠲ߩല₸ࡑ࠶ࡊࠍ␜ߔޕᦨᄢല₸ߪ 3000 rpm㧘1.0 N mߩ
ߣ߈ߦ 92.3 %ߢ޽ࠅ㧘࿁ォᢙ߇ 2000 rpm㨪3500 rpm㧘࠻࡞



















࿑ 7 ⴫㕙⏛⍹ࡕ࡯࠲ߩ㔚᳇⊛╬ଔ࿁〝 
 
 
(a)  ⏛⍹᷵㔚ᵹ៊ 
 
(b)  ㋕៊ 
࿑ 8 ៊ᄬߩࠠࡖ࡝ࠕ๟ᵄᢙ․ᕈ 
 































































) Maximum efficiency = 92.3 %
? 71 ?
? 72 ?
